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 العناصر الدا لية يف مسرحية البيت العتيق لعلي أمحد باك ري
(Unsur Intrinsik dalam Drama “Al-Bait Al-‘Atiq” Karya Ali Ahmad Bakatsir) 
Ali Ahmad Bakatsir adalah seorang sastrawan, penulis dan salah satu pelopor 
drama Arab. Ia memiliki sekian karya sastra, baik berupa sajak, prosa, novel, cerita 
pendek dan juga drama. Salah satu karya drama miliknya adalah drama yang 
berjudul “Al-Bait Al-‘Atiq”yang bertemakan sejarah Islam, dimana menceritakan 
tentang sejarah pembangunan Ka’bah atau Bait Al-Haramoleh Nabi Ibrahim dan 
Nabi Ismail. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk membahasnya dari segi unsur 
intrinsik drama tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskritif. Peneliti memperoleh data 
dari kata atau kalimat pada teks drama tersebut, kemudian dikelompokkan dan 
dianalisis berdasarkan macam unsur intriksiknya. Unsur intrinsik drama terdiri dari 
tema, tokoh/penokohan, latar, pembabakan dan gaya bahasa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur intrinsik pada drama “Al-Bait Al-
‘Atiq”: 1. Tema: sejarah adanya Bait Al-Haram dan ibadah Haji yang diperintahkan 
Allah beserta rukun-rukunnya.2. Tokoh/penokohan: tokoh utama: Ibrahim (orang 
yang taat, penyayang, pekerja keras), Ismail (anak yang berbakti dan pekerja keras), 
tokoh pembantu: Dia (istri Ismail  perhatian, manja) Jibril (patuh terhadap perintah). 
3. Setting: tempat: sekitar Bait Al-Haram, diatas batu dekat Bait Al-Haram, waktu: 
pagi dan siang.4. Pembabakan/plot/alur: satu babak, alur maju.5. Gaya bahasa: 
uslub menggunakan bahasa Arab fusha, balaghah: ma’ani: 10 kalam khobari, 18 
kalam insyaiy, 6 washl, 6 qashr. Bayan: 2 tasybih, dan tanash (intertekstual): 2 
tanash qur’ani, 1 tanash haditsi.. 
Kata Kunci: Unsur Intrinsik, Drama “Al-Bait Al-‘Atiq”, Ali Ahmad Bakatsir. 
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، وهي قصة يكن يف العرب القدمي  احلديث ملفنون األديبالاملسرحية فن من 
مت يلية على املسرح تقدم األفكار واملواضيع واملواقف من  الل احلوارات بني 
 امسه يد اللبناين رادهااألدب العريب  عاملا على وأول نشأهت الشخصيات املختلفة.
من إيطاليا بعد أن ذاق  فن املسرحيةعاد ببذور  وهوم،  1848مارون النقاش عام 
ل" املرتمجة عن ملري، وهو مسرحية "البخي هي كانت تلك البذرةيف هناك.   مثرته حالوة
وبذلك كان رائد  1.آنذاك مع بعض أصدقائه الشبان يف بيته م ل تلك املسرحية
 .يف األدب العريباألول  ةالعربي املسرحية
 الوسائل النهضة احلدي ة الوسيلة من بأن أتاحت هلم وافراتطور هذا الفن تطورا 
 يتيعون بأرباب األدب الغريب وأساطينه وهيئت هلم فرصة اإلطالع على املسرحية، فهم
يقلدون تلك النماذج الغربية تقليدا يشهد هلم بالرباعة واإلتقان، ولكنهم سرعان ما و 
مبتكرة ونالوا جيدةو  شبوا عن طوق االتباع إىل طور األتباع، حيث ألفوا مسرحيات
 ومن .هلم بذلك أسباب الشهرة والسريورةوتصفيقهم، و اجلمهور  ا واهتمامإعجاب
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 ةالعربي يةدور كبري يف تطور املسرح األدباء علي أمحد باك ري الذي كان له أولئك
 .أغراضهاو  أنواعها املبتكرة مبختلفو  اجليدة مبسرحياته
كندي، هو الكاتب علي أمحد باك ري هو علي بن أمحد بن حممد باك ري ال
تزوج بامرأتني  أمحد كان أبوهو 2من قبيلة الكندة اليمانية املعروفة. واملسرحي املعروف
وتنتسب ( Semarang)مسارانج  مدينة الزوجة األوىل امسها رقية منأما إندونيسيني، 
ال انية امسها نور من  الزوجة واحدة امسها فاطمة، وأما ابنتأجنب منها من العرب و 
 15. ولد يف العرب وأجنب منها عشرة أوالد( تنتسب من Surabaya)سورابايا مدينة 
 ،م بسورابايا يف إندونيسيا 1910من ديسمرب  21ه أو  1328من ذي احلجة سنة 
 وكان ولدا من زوجة أبيه من سورابايا. مث انتقل مع أبيه إىل حضرموت.
باك ري املسرحيات التارخيية اإلسالمية م ل جمموعة املسرحية  علي أمحد يكتب
لله عمر اليت تتكون من سبعة مسرحيات قصرية منها املسرحية القصرية هكذا لقي ال
بناء بيت احلرام، وكيف أن  هذه املسرحية القصرية تتناول بعنوان "البيت العتيق".
إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم قد بنا املسجد احلرام دون مساعدة أحد حىت نادى 
 إبراهيم يف احلج. 
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لبت القصة يف دا ل املسرحية اهتمام الباحث أن ، جاألفكار املذكورةومن 
العناصر الدا لية ت العنوان "حيب الباحث أن جيعلها البحث األديب حتيبحث فيه و 
 ".يف مسرحية البيت العتيق لعلي أمحد باك ري
 أسئلة البحث  .ب
 :ما يليفيالباحث اإلجابة عليها  اليت يسعى البحثأسئلة إن
 ؟مسرحية البيت العتيق لعلي أمحد باك ريالعناصر الدا لية يف كيف  .1
 ج. أهداف البحث
 ما يلي:ك  أن حيققها حياول الباحثوأما أهداف البحث اليت 
 العناصر الدا لية يف مسرحية البيت العتيق لعلي أمحد باك ري.ملعرفة   .1
 همية البحثد. أ
األمهية النظرية واألمهية  اليت يقدمها الباحث نوعني ومها وأما أمهية البحث
 يلي: كماقية،  يالتطب
 األهمية النظرية .1
 العناصر الدا لية. اللغة واألدب،  اصة عن  دراسة عن زيادة املعرفة .أ
 اصة  األديب التحليل عن واملعرفة الفهماملختلفة واملساعدة على االنماذج   عر .ب
 العناصر الدا لية يف املسرحية.عن 
 

































 األهمية التطبيقية .2
يف إجراءات  اآل رين والباح ني نفسهفيد  الهلذا البحث أن يرجو الباحث ي .أ
 . الدراسات املكتبية حول الدراسة األدبية
فنون الكشف بعض أوجه هذا البحث ملساعدة   الل من رجو الباحث ي .ب
ريقي حزمنا ساألمر و . العناصر الدا لية يف مسرحية ماب اصة ما يتعلق  يةاألدب
 .املسرحية اصة يف وقراءة النصوص األدبية وتعليمها لتعلم اللغة العربية وأديها 
 ه. توضيح المصطلحات
عنوان هذا  وضح املصطلحات اليت تكون يفأن ي البحثقبل ال بد للباحث 
 ما يلي:البحث ك
هي العناصر اليت تبين األعمال األدبية نفسها وحتتوي على  العناصر الدا لية .1
 والشخصيات، واحلبكة، واملوضع، واألسلوب واألمانة.املوضوع، 
هي قصة مت يلية على املسرح تقدم األفكار واملواضيع واملواقف من  الل  املسرحية .2
املسرحية هي فن من الفنون األديب احلديث  احلوارات بني الشخصيات املختلفة،
مل يكن يف العرب القدمي. وأول نشأهتا على عامل األدب العريب رادها يد اللبناين 
م، وهو عاد ببذور فن املسرحية من إيطاليا بعد  1848امسه مارون النقاش عام 
 

































ة أن ذاق حالوة مثرته يف هناك. كانت تلك البذرة هي مسرحية "البخيل" املرتمج
 3.عن ملري، وهو م ل تلك املسرحية مع بعض أصدقائه الشبان يف بيته آنذاك
امسه علي بن أمحد بن حممد باك ري على أمحد باك ري ومسرحيته البيت العتيق، .3
أما  4من قبيلة الكندة اليمانية املعروفة. كندي، هو الكاتب واملسرحي املعروفال
القصرية بناء بيت احلرام، وكيف أن مسرحيته البيت العتيق تتناول هذه املسرحية 
إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم قد بنا املسجد احلرام دون مساعدة أحد حىت 
 نادى إبراهيم يف احلج. 
 و. حدود البحث
إطارا وموضوعا، فحدد حب ه كما  فيه ال يتسعلئحب ه و  يف كي يركز الباحثل
 يلي:
مسرحية البيت العتيق لعلي العناصر الدا لية يف  إن موضوع هذا البحث هو .1
 أمحد باك ري.
 يف مسرحية البيت العتيق لعلي أمحد باك ري.لبحث يركز هذا ا .2
 ز. الدراسات السابقة
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العناصر "ال يدعى الباحث أن هذا البحث هو األول يف دراسة أدبية 
"، فقد سبقته دراسات اليت يستفيد الدا لية يف مسرحية البيت العتيق لعلي أمحد باك ري
الباحث منها ويأ ذ منها أفكارا. ويسجل الباحث يف السطور التالية تلك الدراسات 
السابقة هبدف عرض  ريطة الدراسات يف هذا املوضوع وإبراز النقاط املميزة بني هذا 
 البحث وما سبقه من الدراسات:
العناصر الدا لية يف مسرحية مأساة زينب لعلي أمحد ، بعنوان حب ها "دينا حسيبة .1
"، حبث تكميلي قدمته لنيل الشهادة اجلامعية األوىل يف شعبة )دراسة أدبية( باك ري
(، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة سونن S.Humاللغة العربية وأدهبا )
استعملت  ،م. يف هذا البحث 2019إلسالمية احلكومية سورابايا، سنة أمبيل ا
مصادر من حي  حث والبحث احلايلا تلف هذا البالدراسة األدبية. الباح ة 
، أما بياناته منمسرحية مأساة زينب لعلي أمحد باك ري وهي تناولتالبيانات، 
والتساوي بني هذا البخث  .مسرحية البيت العتيق لعلي أمحد باك ريحث احلايل الب
والبحث احلايل يف الدراسة األدبية عن العناصر الدا لية واملسرحية لعلي أمحد 
 باك ري.
وستيسيا لينتريانينج سينديريال، بعنوان حب ها "العناصر الدا لية يف مسرحية عودة ي .2
الفردوس لعلي أمحد باك ري )دراسة أدبية("، حبث تكميلي قدمته لنيل الشهادة 
 

































(، كلية اآلداب والعلوم S.Humاجلامعية األوىل يف شعبة اللغة العربية وأدهبا )
م. يف  2019مية احلكومية سورابايا، سنة اإلنسانية، جامعة سونن أمبيل اإلسال
هذا البحث، استعملت الباح ة الدراسة األدبية. ا تلف هذا البحث والبحث 
احلايل من حي مصادر البيانات، وهي تناولت بياناته منمسرحية عودة الفردوس 
لعلي أمحد باك ري، أما البحث احلايل مسرحية البيت العتيق لعلي أمحد باك ري. 
بني هذا البخث والبحث احلايل يف الدراسة األدبية عن العناصر الدا لية  والتساوي
 واملسرحية لعلي أمحد باك ري.
م بالل: ساللة بطل جديد فيل أغي الفوزي، بعنوان حب ه "العناصر الدا لية يف .3
ألمين مجال )دراسة أدبية("، حبث تكميلي قدمته لنيل الشهادة اجلامعية األوىل يف 
(، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة S.Humالعربية وأدهبا )شعبة اللغة 
 م. يف هذا البحث، 2019سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا، سنة 
الدراسة األدبية. ا تلف هذا البحث والبحث احلايل من استعمل الباح 
ألمين فيلم بالل: ساللة بطل جديد حي مصادر البيانات، وهي تناولت بياناته من
مسرحية البيت العتيق لعلي أمحد باك ري. والتساوي من ، أما البحث احلايل مجال
 بني هذا البخث والبحث احلايل يف الدراسة األدبية عن العناصر الدا لية.
 

































يف العناصر الدا لية  حب توبعد أن الحظ الباحث هذه البحوث ال الثة 
لبحث األول يف مسرحية مأساة زينب ، حيث حب ها اختلفةمصادر البيانات الرئيسية امل
لعلي أمحد باك ري، وحب ها ال اين يف مسرحية عودة الفردوس لعلي أمحد باك ري، وال الث 
يف فيلم بالل: ساللة بطل جديد ألمين مجال. وهذه البحوث ال الثة ختتلف عن هذا 
ايل البحث الذي يقوم به الباحث يف مصادر البيانات الرئيسية حيث أن البحث احل
 تناول بياناته من مسرحية البيت العتيق لعلي أمحد باك ري.
  
 



































 وعناصره مفهوم األدبالمبحث األول:  .أ
 مفهوم األدب .1
 وجيتذب اخليال على حيتويو  احلياة يصور اليت اجلميلة اللغة عن عبارة األدب
 هيلسامع أو هيلقارئ وجيدمجيل  شكل له األدب أن اجلمعة جنيد حممد ه. قاليقارئ
 الشعر نتاجإ هو . األدبمجيل معىن وله اجلميلة اللغة بعبارة عليه جيتذبحيث 
 5س.و النف ثريؤ  اجليد رالن  أو اجلميل
ا تالف معىن األدب عند العرب متعدة وخمتلفة.  معان دباأل إن ملصطلح
يف وأما  طعام، مأدبة إىل الناس دعوة يف العصر اجلاهلي هوبا تالف العصور.
 ،يف العصر األمويأما التهذيب واخللق. و هو  دباألمعىن عصر صدر اإلسالم، 
التهذيب والتعليم.  عباسي نفس العصر األوي وهويف العصر الأما هو التعليم. و إنه 
نسان ملعارف غري الدينية اليت ترقي بإكل اهو  القرن الرابع للهجرية،  حني أن يف
                                                             
5Burhan Djamaluddin, Kesusteraan Arab Jahiliyah, (Sidoarjo: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2016), 
Hal 43-44. 
 

































القرن ال الث للهجرة، األدب مبعىن سنن السلوك اليت جيب  اجتماعيا وثقافيا. ومنذ
 6أن ترأعى عند طبقة من الناس.
"الكالم اإلنشائي البليغ الذي قائال:  رأى شوقي ضيف يف مفهوم األدب
وعرفه 7.يقصد به التأثري يف عواطف القراء واملستمعني، سواء كان شعر أم ن را"
التعبري عن جتربة إنسانية بلغة تصوبرية، هدفها الدكتور حمد حسن عبد اهلل "إنه 
للتأثري، قادر على توصيل تلك التجربة يف شكل فين مجايل". فاألدب هو أنشطة 
 8إنسانية تعرب تعبريا مجيال عن الفعالية االجتماعية وثقافيتها".
ينقسم األدب من جهة املوضوع إىل قسمني. األول، األدب اإلنشائي أو 
النقد األديب والتاريخ  م لن ن را أو شعرا. ال اين، األدب الوصفي الذي إما أن يكو 
وينقسم الن ر األديب إىل قسمني يعين الن ر األديب احلقيقي والن ر األديب  9األديب.
 ياحلقيقي باألدب الوصف إصطالح األدب العريب يسمى الن ر األديبيف اخليايل. 
. أما الن ر وغريها تاريخ األدب ونقد األدب ونظرية األدب م لأو العلوم األدبية 
                                                             
 (، صم1984، )بيورت : مكتبة لبنان، الطبقة ال انية ، اللغة واألدبمعجم املصطاحلات العربية يف جمدي وهبه وكامل املهندس،  6
16. 
 .7م(، ص  2012، )القاهرة: دار املعارف: تاريخ األدب العريب العصر اجلاهليشوقي ضيف،  7
 .16، )بريوت: دار النهضة العربية، دت(، ص علم االجتماع األديبأنور عبد احلميد موسى،  8
9Ahmad Muzakki, Pengantar Teori Sastra Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), Hal 37. 
 

































، والقصة القصرية، القصةم ل الرواية، واحلكاية، و األديب اخليايل يف األدب العريب 
 10.، وغري ذلكواملسرحيةواخلطابة، 
 العناصر األدبية .2
تنقسم العناصر األدبية إىل قسمني مها العناصر الدا لية والعناصر اخلارجية. 
ا وحتتوي على نفسه يةاألدب األعمال ناصر الدا لية هي العناصر اليت تبينالع
املوضوع، والشخصيات، واحلبكة، واملوضع، واألسلوب واألمانة. أما العناصر 
اخلارجية فهي العناصر اليت تكون  ارج األعمال األدبية م ال احلياة االجتماعية 
 للمؤلف وغري ذلك.
 العناصر الداخليةالمبحث الثاني: مفهوم  .ب
العناصر الدا لية هي العناصر اليت تبين األعمال األدبية نفسها وحتتوي على 
املوضوع، والشخصيات، واحلبكة، واملوضع، واألسلوب واألمانة. قال برهان 
( إن العناصر الدا لية تشكل من موضوع، Burhan Nurgiantoroنورجيانطارا )
لدا لية أنواع، منها املوضوع، والشخصية، العناصر ا 11وأسلوب. وشخصية، وحبكة،
 واحلبكة، واملوضع، واألسلوب. وسيأيت بياهنا فيما يلي:
                                                             
10Syukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hal 
39-41. 
11 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 
2010), Hal 23. 
 


































هو فكرة تشمل أحداث املسرحية أو اهلدف منها. والكاتب أو املسرحي 
يف تأليف كتابته أو مسرحيته ال يكتب إال هبدف. كما يرى الكاتب أو املسري 
شخصية مؤلفاته، وكل هذا أفكار الكاتب أو أحداث احلياة مث طبقها يف 
 12املسرحي.
 الشخصية .2
الشخصية هي فاعل املسرحية أو أشخاص يصورها املسرحي يف مسرحيته 
مث رأىها مشاهدي املسرحية مفسرين على القيم العديدة يف أقوال أشخاص 
واملعلوم أن أشخاص املسرحية  يالية، وهو يعربون النصوص اليت  13وأفعاهلم.
 14املسرحي، ومع ذلك فإهنم جزء مهم يف املسرحية. كتبها
وإذا ننطر إىل أنواع أشخاص املسرحية فهناك نوعني أشخاص رئيسية 
وأشخاص إضافية أو مساعدة أو زائدة. الشخصية أو األشخاص الرئيسية هي 
من يظهر أك ر يف مسري املسرحية وله دور أدق من غريهم. أما الشخصية أو 
                                                             
12 Jakob Sumardjo, Saini, Apresiasi Kesusasteraan, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), 
Hal 73. 
 .272، ص 1م(، ط  1971املعجم األديب، )بريوت: دار العلم للماليني، جبور عبد النور، 13
14 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 
2010), Hal 30. 
 

































و املساعدة هي من يساعد يف تكميل املسرحية فحسب األشخاص اإلضافية أ
 وليس له دور وال تظهر أك ر م ل الشخصية أو األشخاص الرئيسية.
 احلبكة .3
هي من العناصر الدا لية املهمة يف نصوص املسرحية حيث أهنا مفتاح 
يواصل حادثة واحدة إىل حوادث أ رى يف املسرحية هدفا لرتقي حوادثها ويؤثر 
 وللحبكة ثالث مراحل: 15اهدين.إىل قلب املش
 املرحلة األوىل أو املرحلة التعريفية اليت تتضمن فكرة املسرحي واحلادثة األوىل. .أ
املرحلة الوسيطة أو املرحلة املعركية اليت تتضمن احلادثة فيها الصراع والنضال  .ب
 بني أشخاص املسرحية.
 16والنضال واحلل هبما.املرحلة األ رية أو املرحلة النهائية تصور آ ر الصراع  .ج
 املوضع .4
هو موقع تقع احلوادث اليت جتري يف املسرحية إما من جانب املكان أو 
الزمان أو اجلانب االجتماعي فيها. وله ثالث أنواع منها املوضع املكاين، واملوضع 
الزماين واملوضع االجتماعي. املوضع املكاين هو مكان وقعت فيه حوادث 
قيقة أم  يالية، م ل البيت أو احلديقة أو السوق وغري املسرحية إما أن تكون ح
                                                             
15Joseph Novakobich, Berguru Kepada Sastrawan Dunia, (Bandung: Kaufa, 2003), Hal 98. 
16 Zaidun Fanani, Telaah Sastra, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), Hal 76. 
 

































ذلك. أما املوضع الزماين هو يتعلق بأزمنة حوادث املسرحية م ل املساء، والصباح، 
والشتاء، والصيف، وغريها. وأما املوضع االجتماعي فهو يتعلق باحلالة 
 17االجتماعية وتقاليدها وثقافتها تعيش فيها أشخاص املسرحية.
 األسلوب .5
هو عبارات يستخدمها املسرحي للتعبري عن مسرحيته واإلبانة عن 
ويعتمد  18شخصيتها املمتازة كا تيار املفردات والعبارات والصياغة واإليقاع.
 املسرحي به لتوصيل أفكاره لقرائه.
 األمانة .6
وهذه األمانة هي الفكرة أو الرسالة اليت يريد املسرحي إلقائها بني القراء. 
تكن مباشرة أو غري مكتب يف دا ل النص. واألمانة أو الوصايا حسب األمانة مل 
 19منظور الكاتب.
 
 اأنواعهو المسرحية المبحث الثالث: مفهوم  .ج
 مفهوم المسرحية .1
                                                             
17 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 
2010), Hal 314-320. 
 .16-12م(، ص  1999علي جارم، مصطفى أمني، البالغة الواضحة، )القاهرة: دار املعارف،  18
19 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 
2010), Hal 323. 
 

































املسرحية هي فن من الفنون األديب احلديث مل يكن يف العرب القدمي. 
النقاش عام  وأول نشأهتا على عامل األدب العريب رادها يد اللبناين امسه مارون
م، وهو عاد ببذور فن املسرحية من إيطاليا بعد أن ذاق حالوة مثرته يف  1848
هناك. كانت تلك البذرة هي مسرحية "البخيل" املرتمجة عن ملري، وهو م ل تلك 
وبذلك كان رائد املسرحية  20املسرحية مع بعض أصدقائه الشبان يف بيته آنذاك.
 العربية األول يف األدب العريب.
تطور هذا الفن تطورا وافرا بأن أتاحت هلم الوسيلة من الوسائل النهضة 
احلدي ة بأرباب األدب الغريب وأساطينه وهيئت هلم فرصة اإلطالع على املسرحية، 
فهم يتيعون ويقلدون تلك النماذج الغربية تقليدا يشهد هلم بالرباعة واإلتقان، 
ر األتباع، حيث ألفوا مسرحيات ولكنهم سرعان ما شبوا عن طوق االتباع إىل طو 
جيدة ومبتكرة ونالوا إعجابا واهتمام اجلمهور وتصفيقهم، وبذلك أسباب الشهرة 
 21هلم. والسريورة
املسرحية هي قصة مت يلية على املسرح تقدم األفكار واملواضيع واملواقف 
من  الل احلوارات بني الشخصيات املختلفة، من  الل الصراعات اليت حتدث 
                                                             
 . 94م(، ص.  2002، 1، )القاهرة: الدار ال قافية للنشر، طتاريخ املسرح عرب العصورجميد صاحل بك،  20
، )ماليزيا: ة عودة الفردوس لعلي أمحد باك رينافذة على تاريخ إندونيسيا من  الل مسرحيمحة بنت أمحد احلاج، عبد الغفار السامي، 21
 .10م(، ص  2007العاملية مباليزيا، اجلامعة اإلسالمية 
 

































بني الشخصيات، حتدث الصراعات إىل أن يبلغ ذروته ويستمر تطوره وينتهي 
عرف رميوند وليمز املسرحية بصفتها من األعمال األدبية هي ترتيب حبلها. 
 22الكلمات املوضوعة ألجل األداء التم يلي املنطوق بواسطة املم لني فيها.
راعات قائمة صيصور أحداثا وينشئ  اتحوار ركز أك ر يف وأما مميزاهتا ت
رتبط بعضها ببعض حيث أحداث ي تتألف من وهي.وينقل مشاعر إىل هنايتها
 افرق بينهوذلكال. هامتتابعة وتؤدي إىل نتيجة أحداثمتنوعة تسري يف حلقات 
وبني امللحمة والقصة، فال سرد فيها والوصف، ألن جوهرها ومظهرها أحداث 
 23وأفعال.
 حيةر مسأنواع ال .2





                                                             
 .81القاهرة: جامعة األوهر، دت(، ص ، )املسرحية بني النظرية والتطبيقحممد عبد الرحيم، عنرب احملامي،22
 .46ص ،(، دتاإلسالمية احلكومية ،)سورابايا: جامعة سونن أمبيلاألدب املقارن مذكرة يفأمحد زيدون ، 23
 .140-138م(، ص  2013عز الدين إمساعيل، األدب وفنونه: دراسة ونقد، )القاهرة: دار الفكر العريب،  24
 

































 كوميدياامللهاة أو ال .أ
وهي من أك ر املسرحية اليت حيبها الناس، تتميز بتناوهلا الشخصيات 
غري املهمة واهتمامها بقضايا احلياة العامة هدفا إلسعاد املشاهدين. وتتميز 
 باملواقف املضحكية هدفا للرتفية عنهم.
 امللهاة الباكية .ب
وهي مسرحية مزجية من امللهاة واملأساة ازدهر  الل السنني األوىل 
كانت فيه قصة من القررن السابع عشر. وهي تنقسم إىل نوعني: النوع األول  
مأسوية حىت يصل إىل املشهد أو املشهد األ ريين مث ينتهي بنهاية سعيدة أو 
يا، فاحلادثة كوميدية. أما النوع ال اين فهو مزيج من الرتاجيدي والكوميد
الرئيسية جادة وهلا مأساة لكن هنايتها سعيدة، وكذلك تشمل على الكوميديا 
 اليت تعارض مع النغمة احلزينة.
 ودراماميل .ج
تعىن يف األصل املسرحية املوسيقية، وهي مسرحية تعتمد على الوقائع 






































هو ليس مسرحية ولكنه يشبهها، إمنا هو نوع من االحتفال الذي قد 
حيدث يف اهلواء الطلق. ازدهر املاسك يف اجنلرتا يف القرن السادس عشر ز 
، وهو مجع بني احلديث العاطفي واحلوار والرقص واملناظر بداية السايع عشر
 واملالبس. 
 املسرحية الشعرية .ه
تصور مأساة تارخيية كمسرحيات شوقي وتلميذه عزيز هي مسرحية 
أباظة، ويتاول فيها الصراع واملشكالت اإلنسانية الكربى كمسرحية توفيق 
 حكيم، وتناول املشكالت االجتماعية الوقتية.
 ر ومسرحيته "البيت العتيق"ترجمة علي أحمد باكثيالمبحث الرابع:  .د
 رترجمة علي أحمد باكثي .1
علي بن أمحد بن حممد باك ري الكندي، هو الكاتب  علي أمحد باك ري هو
وكان أبوه أمحد تزوج  25واملسرحي املعروف من قبيلة الكندة اليمانية املعروفة.
( Semarangبامرأتني إندونيسيني، أما الزوجة األوىل امسها رقية من مدينة مسارانج )
                                                             
 2007، )اإلمارات العربية املتحددة: جمهول املدينة، علي أمحد باك ري: حياته وشعره الوطين اإلسالميأمحد عبد اهلل السوحمي،  25
 .21م(، ص. 
 

































وجة ال انية وتنتسب من العرب وأجنب منها بنتا واحدة امسها فاطمة، وأما الز 
( تنتسب من العرب وأجنب منها عشرة Surabayaامسها نور من مدينة سورابايا )
 1910من ديسمرب  21ه أو  1328من ذي احلجة سنة  15أوالد. ولد يف 
م بسورابايا يف إندونيسيا، وكان ولدا من زوجة أبيه من سورابايا. مث انتقل مع أبيه 
 إىل حضرموت.
نشأة لينشأ  حضرموت أبوه إىل من عمره،سافر معه بلغ العاشرة ماوحين
وصل حبضرموت مع إ وته ألبيه، و هناك إسالمية  عربية
مدرسة  مه يفتعل هناكوتلقى.م1920 أبريل5 املوافق ه1338سنة رجب15 يف
منهم عمه  أجالء كرباء  يد شيوخ يفالشريعة علوم علوم العربية و  النهضة العلمية
يد  يفعلوم الدين أيضا  هو كما تلقىالشاعر اللغوي النحوي القاضي،  
الفقيه صحاب علي باك ري، ويف يد أمن  هو وكان حممد بن هادي السقاف الفقيه
نظم و ظهرت مواهب باك ري مبكراأيضا.ف حممد بن عبد الاله السقاف واللغوي
مدرسة النهضة العلمية، يف  بعدما أكملدراستهمن عمره، و  شعرا يف ال ال ة عشر
 .توىل إدراهتا وهو دون العشرين من عمره
ولكنه فجع بوفاة زوجته وهي يف غضارة  ـه1346 تزوج باك ري مبكرا عام
 وتوجه م1931 الشباب ونضارة الصبا فغادر حضرموت حوايل عام
 

































 يف احلجازنظم و  .احلجاز يف زمنا واستقر واحلبشة الصومال إىلمنها  دنم إىل
له وهو  ةالشعري ةسرحيامل ه األدبية بشكللاعمأكتب أول   مطولته نظام الربدة كما
 .أول جميئه إليها مصر يفمهام يف بالد األحقاف وطبعهما 
م، مث  1934 ب املوافقه  1352وصل باك ري إىل مصر سنة 
جنليزية قسم اللغة اإلليسانس اآلداب يف  درجة حصل علىو  جبامعة القاهرة التحق
باك ري بعد خترجه يف اجلامعة مبعهد  مث أوصل، م1939 املوافق ب هـ1359 عام
وشغل مدرسا للغة ، م1940 الدبلوم عام درجة الرتبية للمعلمني وحصل منه على
 إىلافر باك ري إلجنليزية ملدة أربعة عشر عاما. مث سا
 بع ة دراسية حرة.كالوفد يف  م1954 عام فرنسا بالد
أنه أحب  حيث ،يف مصرا سكنيف فرنسا، فضل  وبعد أن ينتهي دراسته
عالقته فتزوج من عائلة مصرية حمافظة، وأصبحت  ،املصري وتفاعل معه الشعب
وتوفيق  العقاد ته برجال الفكر واألدب قوية ووثيقة، منهم صلو 
وغريهم.   وجنيب حمفوظ وصاحل جودت وحمب الدين اخلطيب واملازين احلكيم
 كاتبم أنه املصنف وال 1968عام  إذاعة عدن معوقد قال باك ري يف مقابلة 
 .توفيق احلكيم بعد ةعربيأو الرائدال اين ملسرحية 
 

































مث  باملنصورة أعواماشتغل باك ري بالتدريس مخسة عشر عاما منها عشرة 
وزارة ال قافة واإلرشاد  يفانتقل للعمل  م1955 ويف سنة. القاهرة إىلنقل 
مبصلحة الفنون وقت إنشائها، مث انتقل إىل قسم الرقابة على املصنفات  القومي
 .حىت وفاته وزارة ال قافة الفنية وظل يعمل يف
سيدة مصرية وهلا ابنة من زوج سابق،  م1943 تزوج باك ري يف مصر عام
 وقد تربت االبنة يف كنف باك ري الذي مل يرزق بأطفال.
يكتب باك ري املسرحيات السياسية والتارخيية ذات الفصل الواحد وكان و 
أصدر منها يف حياته ثالث ، و ينشرها يف الصحف واجملالت السائدة هناك
 .حىت اآلن جمموعات وما زالت البقية مل تنشر بشكل كتايب
 املوافق ه 1389عام  رمضان شهر صر يفباك ري مب تويفمث 
دة ودفن بقرب اإلمام الشافعي يف حام، إثر أزمة قلبية  1969 نوفمرب10 ب
 26عائلة زوجته املصرية. مقابر
 مسرحيته "البيت العتيق" .2
يكتب علي أمحد باك ري املسرحيات التارخيية اإلسالمية م ل جمموعة 
املسرحية هكذا لقي اللله عمر اليت تتكون من سبعة مسرحيات قصرية منها 
                                                             
26http://bakatheer.com/, diakses pada tanggal l 9  Desember 2020, pukul 19.35 WIB.  
 

































بيت  هذه املسرحية القصرية بناء املسرحية القصرية بعنوان "البيت العتيق". تتناول
احلرام، وكيف أن إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم قد بنا املسجد احلرام دون 







































 مدخل البحث ونوعه .أ
 والبحث النوعي، الكمي البحث منهج مها قسمني البحث إىل منهج ينقسم
من الكلمات  يتناول بياناته حيث الوصفي النوعي هذاالبحث منهج البحث واستخدم
عن   اصةاألديب  البحث نوع من احلايل البحثف ،نوعه حيث من وأما 27.أو اجلمل
 العناصر الدا لية يف مسرحية "البيت العتيق" لعلي أمحد باك ري.
 بيانات البحث ومصادرها .ب
 (Kamus Besar Bahasa Indonesiaالكبري ) اإلندونيسية قاموس اللغةنظرا إىل 
. التقومي كأساس  استخدامها تستطيع اليت البيانات هي املعلومات الصحيحة أن
"البيت العتيق" لعلي أمحد  مسرحية يفالكلمات واجلمل  احلايل هي البحث بياناتو 
 درامص نقسموت 28احملصولة. البيانات أمكنة هو البيانات درامص تعريفو  .باك ري
. مسرحية "البيت العتيق" لعلي أمحد باك ريالرئيسية وهي  قسمني: املصادر البيانات إىل
                                                             
27 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008), Hal. 6. 
28 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2012), Hal. 120. 
 

































العناصر  ونظريةبعلي أمحد باك ري يتعلق  تبحث فيما اليت الكتب هي ضافيةاإل وااملصادر
 الدا لية يف املسرحية.
 ج. أدوات جمع البيانات
أو  املظاهر العامليةالباحث ملقياس  استخدمها آلة هي البيانات مجع أداوات
 الباحث، يشكل نفسه الباحث أي األدوات البشرية الباحث ستخدما 29االجتماعية.
 .هحب بيانات  مجع أداة
 د. طريقة جمع البيانات
 عملية الوثائق. وهي طريقة احلايل البحث بيانات مجع استخدم الباحث طريقة
 الكتب من معني يف مكان وجدتاليت  الوثائق نظر طريقة على واملعلومات البيانات مجع
مرات عديدة  مسرحية "البيت العتيق" لعلي أمحد باك ري الباحث وغريها. يقرأ أو املصادر
 يسعى الذي حسب السؤال صنفهاوي يقسمها يريدها. مث اليت البيانات للحصول على
 عليها. إلجابةل الباحث
 ه. تحليل البيانات
 التالية: الطرائق مجعها مت اليت البيانات حتليل الباحث يف تبعا
                                                             
29 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, da, R & D, (Bandung: Alfabeta, 2009), 
Hal.102. 
 

































كلمات أو مجال يف مسرحية "البيت العتيق" لعلي   الباحث البيانات: خيتار حتديد .1
 البحث. صلة بسؤال وأقوى مهمة يراها ومابريدها  اليت أمحد باك ري
العناصر الدا لية يف مسرحية "البيت العتيق" ب عما له عالقة ها: ينصف هاتصنيف .2
 .السؤال حسب حتديدها اليت مت لعلي أمحد باك ري
 ووصفها، وحتليلها حتديدها وتصنيفها يتم التها ومناقشتها: يعرض وحتليلهاها عرض .3
 هبا. عالقة هلا اليت بالنظريات ويربطها يناقشها مث
 و. تصديق البيانات
 الباحث الطرائق تبعوا التصديق، إىل حيتاج وحتليلها مجعها مت اليت البيانات إن
 التالية:
 .مسرحية "البيت العتيق" لعلي أمحد باك ري البيانات اليت هي مصادر مراجعة .1
العناصر  عن البيانات ربط مصادرها. أيمن  مجعها مت اليت البيانات بني الربط .2
 .الدا لية يف مسرحية "البيت العتيق" لعلي أمحد باك ري
الدا لية يف العناصر عن  البيانات مناقشةيعين املشرف.  مع البيانات مناقشة .3





































 ز. إجراءات البحث
 : التالية ةال الث املراحل الباحث تبعحب ه، ا إجراءات أما يف
 حب ه ومركزاته، موضوع بتحديد الباحث يقوم املرحلة، هذه يفالتخطيط:  مرحلة .1
 هبا. عالقة اليت هلا النظرياتو  السابقة الدراسات ووضع أدواته تصميمه وحتديدوب
 وحتليلها ومناقشتها. البيانات معجب الباحث يقوم هذه املرحلة، يفالتنفيذ:  مرحلة .2
 وجتليده. مث يقدم بتغليفه ويقوم حب ه الباحث يكمل هذه املرحلة، يفاإلهناء:  مرحلة .3
 املناقشني. مالحظة أساس على وتصحيحه بتعديله يقوم مث عنه للمناقشة للدفاع
  
 


































 عرض البيانات وتحليلها
 العناصر الداخلية  في المسرحية " البيت العتيق " لعلى أحمد باكثير  .أ
العناصر الدا لية يشمل على مخسة عناصر. العنصر األول موضوع املسرحية، 
والعنصر ال اين الشخصية، والعنصر ال الث حبكة املسرحية، والعنصر الرابع موضع 
 امس األسلوب.  املسرحية، والعنصر اخل
بعد أن يقرأ و يرتجم الباحة مسرحية "البيت العتيق" لعلي أمحد باك ري مث 
يللحها حسب السؤال، وجدت البيانات اليت تدل على العناصر الدا لية فيها. 
 وسيأيت البيان فيما يلي :
 الموضوع في مسرحية "البيت العتيق" لعلي أحمد باكثير  .1
مسرحيته. واملوضوع يف مسرحية "البيت املوضوع هو فكرة املسرحي يف 
العبيق" لعلي أمحد باك ري هو تاريخ بناء بيت احلرام واحلج وأركانه الذي أمر اهلل 
 الناس. كما ورد يف احلوار بني إبراهيم وإمساعيل :
 إمساعيل :  )فرحا( أنظر يا أيب لقد فرغنا من بناء البيت وحنن ال نشعر.
 لينا إال أن خنتمه هبذا العلم إبراهيم :احلمد هلل ما بقي ع
 إمساعيل : ما هذا احلجر األسود الذي جئت به ؟
 

































نثبته في هذا الركن ... ليكون الناس علما يبتدئون منه إبراهيم : 
 30.الطواف
هذا احلوار يدّل عن ركن احلج يعين الطواف. ي بت إبراهيم احلجر األسود ليكون 
 عالمة الطواف تبدأ منه.
 احلوار بني إبراهيم وجربيل :مث ورد يف 
 جربيل : )يسمع صوته( يا إبراهيم .. رب العزة أمرين أن أقرأ عليك السالم 
تباركت ربنا  –إبراهيم : ) مبتهال ( اللهم إنك أنت السالم ومنك السالم 
 وتعاليت ياذ اجلالل واإلكرام.
وأن أبلغك أنه قد رضي عنك وعن ابنك إسماعيل، فيما  جربيل :
 ا وطهرتما من بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود.بنيتم
إبراهيم : لك احلمد يارب احلمد، ماكنا لنرفع قواعده وحدنا لوال عونك 
 31و  في قدرتك.
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جربيل يبلغ إبراهيم أن اهلل يرضي ببيت العتيق الذي بين للطواف أو اإلعتكاف 
إبراهيم يدّل عن ركن من أركان والركع السجود. احلوار بني إمساعيل وإبراهيم مث 
 احلج يعين الطواف. ويدل عن البيت العبيق هو بيت اهلل للركوع والسجود.
 ويتضح أيضا :
 إن ربك يأمرك أن تؤذن بالحج إلى بيته في الخلق أجمعين. جربيل :  
 إبراهيم : أي جربيل أى  لق هنا ؟ إمنا هي أبيات قالئل .
 32 البشر كافة .. يف اخلالئق أمجع.جربيل : أذن يف الناس عامة .. يف
جربيل يبلغ أن اهلل يأمر احلج إىل بيته املكرم للناس عامة. ليس للخلق يف 
 تلك البلد فقط ولكن على الناس عامة. 
 الشخصيات في مسرحية "البيت العتيق" لعلي أحمد باكثير  .2
أما مسرحية البيت العتيق أربعة ممّ الت وهي إبراهيم وإمساعيل وهي 
زوجة إمساعيل( وجربيل. وتنقسم الشخصية اىل القسمني؛ القسم األول )
والقسم ال اين الشخصية  (central character)الشخصية الرئيسئية 
 .  (pripherial character) ال انوية 
 الشخصيىة الرئيسية  .أ
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 الشخصية الرئيسية يف مسرحية البيت العتيق منها :
  إبراهيم 
وأبو امللة كلها ملة التوحيد واإلسالم وهو إبراهيم هو أبو إمساعيل 
شيخ كبري. إبراهيم نيب اهلل املطيع والرحيم واملباثر. ويتضح يف احلوار 
 كما يلي :
 إمساعيل : ) تندى عيناه بالدمع ( ليتها ياأيب تشهد هذا اليوم.
إبراهيم : )يتجلدد( ما عند اهلل  ري هلا وأبقى يا بين. )يتنهد( 
ر السنني! .. لكأمنا كان ذلك أمس إذ بلغت اه...ما أسرع كرو 
بكما هذا املكان فأنزلتكما به. وأنت بعد رضيع مل تفطم. 
وليس به يومئذ ماء وال أنس، وما معكما غري جراب متر وسقاء 
ماء. فلما أردت املضى صاحت يب أمك : يا إبراهيم أين 
تذهب وترتكنا هبذا الوادي الذي ليس فيه أنيس وال شيئ؟ 
حزينا ال احري جوابا. فلما رأت ذلك مين قالت : اهلل  فوقفت
أمرك هبذا ؟ قلت نعم. قالت : إذن ال يضيعنا. فامض حيث 
شئت. فانطلقت يابين أريها أىن جلد لئال حيزهنا حزىن، حىت 
 

































إذا كنت عند تلك ال نية حيث ال تراىن عينها، استقبلت هذا 
 33البيت بوجهي ودعوت اهلل هلا ولك تلك العوة.
اتضحت شخصية إبراهيم يف هذا احلوار أنه املطيع بأمر اهلل. 
أمره اهلل ليرتك زوجة وابنه إمساعيل يف الوادي الذي ليس فيه شيء 
يطيعه إبراهيم ويدعو اهلل لزوجة ابنه إمساعيل الذي مل يفطم من 
 الرضيع. 
 واحلوار الذي يبني بشخصية إبراهيم رحيم ومباثر :
 كل  إمساعيل : كل يا أبت ..
 إبراهيم :احلمد هلل رب العاملني ... أمتم أنت غدائك.
 إمساعيل: احلمد هلل رب العاملني.
 34إبراهيم : ) ينهض ( حّي األن على العمل.
كالمه "حّي األن على العمل" بعد إبراهيم يدّل نفسه املباثر ب
ن يأكل ينهض ويدعو إمساعيل للعمل مباشرة. ويف كالمه "احلمد أ
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بنه ني ... أمتم انت غدائك" يدل أن إبراهيم رحيم الهلل رب العامل
 إمساعيل. إمساعيل حىت يهتّم يف غداء
  إمساعيل 
إمساعيل هو إبن إبراهيم وهجر. هو رجل جلد ومطيع على أبيه 
 ورجل مباثر. و يتضح يف احلوار كما يلي :
 ن.إبراهيم : ذلك أحرى إن نسرتيح اآل
 تعود زوجيت بالغداء.إمساعيل : سأقرب بعض احلجارة ري ما 
 تعصي أباك يا إمساعيل ؟إبراهيم : أ
اهلل يا  ليل اهلل .. إين ( معاذ بيدهيلقي كل ما إمساعيل : )
 مطيع. مسيع و 
 35إبراهيم : هلم جنلس فوق تلك الصخرة العالية.
إمساعيل رجل مطيع على أبيه حينما أبيه يسأله بتعصيته فيلقي 
جل جلد يضح بدعاية أبيه إمساعيل كل ما بيده. وإمساعيل ر 
لإلسرتاحة هو يريد أن يستمر عمله. ويف احلوار كما يلي سيوضح 
 أيضا عن إمساعيل رجل جلد:
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ن تبنيه انت ولكنا أمرنا أن نبين البيت معا، أل إبراهيم : أجل،
 وحدك.
اعيل : يا أبتاه لقد أمرك اهلل أن نستعني يب، وهو سبحانه إمس
 جلد. نك شيخ كبري وأين شابيعلم أ
( صدقت يابين .. واهلل مارأت عيين يف بالد إبراهيم : )يضحك
الشام وال أرض الكلدان يف أجلد وال أمنت منك . . اهلل هذه 
مث يف رقة( ليت ربتك فشدت حلمك وصلبت عظمك )األرض ا
 36واهلل دار ابنة النيل تلك أرضعتك !.
 اتضح هنا بكالم إبراهيم ال يوجد رجل جلد كإمساعيل. وهذا
ل العمل اعيل مباثر ىف العمل ألنه يريد أن يعماحلوار يدل إمس
 بنفسه وهو رجل رحيم على أبيه وهو شيخ كبري.
 القسم ال اين الشخصية ال انوية .ب
 الشخصية ال انوية يف املسرحية البيت العتيق منها :
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. ويتضح هي زوجة إمساعيل وشخصيتها  متأملة ومغناج بزوجه
 يف احلوار كما يلي:
 .: مرحبا مرحبا بزوج البعل الكرمي، وأم الشعب العظيم إبراهيم 
نت الذي : الفضل فضلك ياعماه. أنا هي العتسة وأ هي
 بت بيتها أوصيت.
ك شكورا صبورا : بل الفضل فضلك يا بنتاه ... إذ وجدت إبراهيم 
 37ذلك الشعب.  فكنت جديرة لن تلدي
"مرحبا مرحبا  م إبراهيم هلاىف احلوار يبني أن "هي" زوجة إمساعيل بكال
بعل العظيم هنا إمساعيل ، وأم الشعب العظيم". زوج البزوج البعل الكرمي
 ما شخصيتها تأمل تضح يف احلوار :وزوجته. أ
 : ماذا صنع الفتيان يا بنتاه ... اقتنعوا ؟ إبراهيم 
 : نعم يا عماه وطابت نفوسهم. هي
 : احلمد هلل  إبراهيم 
 يدا من هذا الشواء فعندنا املزيد.: إذا شئتما مز  هي
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 38: بارك اهلل فيك. إبراهيم 
. هي يصنع اعيل متأملة بإبراهيم و إمساعيلهذا احلوار يدل أن زوجة إمس
 الشواء لغداءمها ألهنما حيب الشواء. 
 وشخصيتها مغامن بزوجه كما احلوار تايل :
 ن أقنعهم : )فرحة( اآلن يا سيدي أستطيع أ هي 
قويل هلم : حسبما فضال منهم أهنم يعطوننا من صيدهم إمساعيل: 
 منذ شغلت انا عن الصيد .
سأمضى مساعيل..هذا وحده غري مقنع ..( ال يا إهي: )يف دالل
 39الساعة إلقناعهم مث أعود إليكما بالغداء.
هذا احلوار يدل أّن زوجة إمساعيل مغامن بزوجه العظيم بكالمه وهلجته 
 إمساعيل ... هذا وحده غري مقنع .."")يف دالل( ال يا 
 مسرحية البيت العتيق الحبكة في  .3
. progresif)أما احلبكة يف املسرحية البيت العتيق يعين حبكة املتقدم )
 تتكون على ثالثة مراحل من املسرحية البيت العتيق :
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 املرحلة األول وهي مرحلة املقدمة 
له  إبراهيم "ملاذا فيسأ تبدأ بإمساعيل صامت منذ اول العمل اليوم
". مث يتحادث إبراهيم إمساعيل ببناء بيت العتيق ليفرغ البناء صامت ؟
الذي سيوشك. مها يتحادثان عن مشكالت، يعين عن حتسني اللغة و تم 
الذي  كاية اترك إمساعيل وامه يف الواديالنبيني من ذرية إمساعيل حىت ح
 ليس فيه أنيس وال شيء. يتضح يف احلوار :
 إبراهيم  : مابالك صامتا اليوم يا إمساعيل ؟ 
إمساعيل : إين أردد يف سرى ما مسعته منك : )ربنا تقبل منا إنك نت 
 السميع العليم(.
إبراهيم : قد مسع اهلل يا بين وهو السميع اجمليب. ولكن هلم تتحدث 
 أو قد مللت حدي ي يا إمساعيل ؟
. كنا ان نفرغ من عملنا هذاقد أوش إمساعيل : معاذ اهلل يا أيب، ولكنا
 ن إمتامه اليوم.قليال عن احلديث حىت ال يشغلنا أ فلو صسرنا
ن نشعر باجلهد. ديث أعون على احتمال اجلهد دون أإبراهيم : بل احل
 أو ال تعرف امل ل الذي يقال يف ذلك؟ 
 يقولون هنا. امحلين وأمحلك!أبت.. إمساعيل : بلى يا
 

































امل ل الذي تقوله بالشام، بيد أن هذا   إبراهيم : قول بديع يف معىن
 أ ف وأروع.
حسن لغتك كما حتسنها أنت، فينطلق هبا إمساعيل : لوددت أيب لو أ
 لساىن كما ينطق أمحائي هؤالء.
إبراهيم : بل يا ليتىن احسن لغتكم هذه فأكلمك هبا. فهي أشرف 
 وأكرم.
 إمساعيل  : أشرف وأكرم كيف ؟
إمساعيل سينزل اهلل ذلك الكتاب الكرمي على إبراهيم : هبذه اللغة يا 
الرسول العظيم من ذريتك، فتكون لسان املهتدين به يف مشارق 
 40األرض ومغارهبا اىل يوم القيامة.
  املرحلة ال انية هي الصراع 
نية إبراهيم .  إمساعيل ولكن ال يقول النية كمايف الغداء،يأكل 
. إمساعيل يشغل فكره بشيء فيسأل "فيسأله إبراهيم "ملاذا ال ينوي كما نييت
إبراهيم عن املسأالت اليت تغزو فكره و جبيبه إبراهيم  على الطعام ألن 
 احليث على الطعام املستحب. ويتضح يف احلوار:
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 (ن الرحيم )يأ ذ يف األكل: بسم اهلل الرمحإبراهيم 
يأكل يف غري نية كمن شغلفكره عيل  : بسم اهلل الرمحن الرحيم )إمسا
 ء(بشي
 : ما طبك يا بين ؟ مل يعجبك هذا الشواء الطيب؟إبراهيم 
 إمساعيل : بلى ياأبت إنه ألفضل ما عندنا من الطعم 
 : فماىل أراك ال تأكل بنية م لي ؟ أي شيء يشغل بالك ؟إبراهيمى
 إمساعيل :  حىت تفرغ من طعامك كيال أشغلك عنه.
 م املستحب.: بل حدثين اآلن ..إن احلديث على الطعاإبراهيم  
 ، وحكمة اهلل يف مهاجرتك يبإمساعيل : مسعتك تذكر سارة  اليت
 .إبراهيم : أجل، هنا أنقطع حدي ي معك آنفا
 ن أستزيدك علما ؟إمساعيل : فهل يل أ
 41سلين ما تشاء. –إبراهيم : افعل يابين احلبيب 
 املرحلة ال ال ة هي اخلامتة من املسرحية 
برهيم أّن اهلل رضى عن يبلغ أمر اهلل على إ املرحلة ال ال ة تبدأ جبربيل
رمها من بيت العتيق للطائفني والعاكفني إبراهيم وإمساعيل يف بنائهما وطه
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والركع السجود. ويف هذه املرحلة جربيل يبلغ أن اهلل يأذن احلج يف اخللق 
 أمجعني. ويتضح يف احلوار :
فيما  ،أنه قد رضي عنك وعن ابنك إسماعيلوأن أبلغك  جربيل :
 بنيتما وطهرتما من بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود.
إبراهيم: لك احلمد يارب احلمد، ماكنا نرفع قواعده وحدنا لوال عونك 
 و فى قدرتك .
 .لك ان تدعوه ما تشاء ليستجسب لك جربيل : وقد أذن
له من أه إبراهيم: )يرفع يديه مبتهال( رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق
 42واليوم اآل ر. رات من آمن منهم باهللال م
 الموضع في المسرحية البيت العتيق .4
املوضوع يف مسرحية البيت العتيق لعلي أمحد باك ري يتكون على 
 موضعني وهي املوضع املكان واملوضع الزمان. ويشرحه الباحث كما يلي :
 املوضع املكان  .أ
 يف حول  البيت العتيق 
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إبراهيم وإمساعيل يف بنائه الذي أوشك يف حول البيت العتيق يعمل 
 بنائه. ويتضح كما يلي :
)املنظر حول البيت العتيق وقد أوشك أو يتم بنائه.إبراهيم وإمساعيل 
 43.يعمالن يف ذلك جمتهدين(
 حول البيت العتيق   الصخرة العاليةيف 
. العتيق صخرة عالية اليت منظرها إىل  يام اجلمهرين حول البيت
 احلوار كما يلي :وينضح يف 
 : هلم جنلس فوق تلك الصخرة العالية إبراهيم
 ( )يرقيان الصخرة مث جيلسان  
( ماشاء اهلل ! هذه أ بية : )ينظر اىل  يام اجلمهرين هيم إبرا
أمحائك من جرهم. احلمد اهلل عند استجاب دعويت فجعل أفئدة 
 من الناس هتوي اليكم . 
 يطنب بيننا اهل  باء جديد.كل يوم : أجل يا أبت... إمساعيل 
ها الصديقة املصرية : بارك اهلل يف زمزم وبارك على صاحبت إبراهيم 
 أم السيد املختار من ولد إمساعيل .أم إمساعيل و 
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 44.ع( ليتها يا أيب تشهذ هذا اليومتندى عيناه بالدم: ) إمساعيل 
  يف البيت العتيق 
راهيم وإمساعيل إب املكان ال ال ة يف البيت العتيق الذي ي بت املوضع
 . ويتضح يف احلوار :احلجر األسود فيه
( انظر يا أيب لقد فرغنا من بناء اليت وحنن : )فرحا إمساعيل  
 النشعر.
 .قى علينا غال ان خنتمه هبذ العلم: احلمد هلل ماب إبراهيم
 به ؟ : ما هذا احلجر األسود الذي جئت إمساعيل
ن للناس علما يبتدئون منه ليكو : ت بته يف هذ الركن.. إبراهيم 
 (ه إمساعيل يف ت بيت احلجر األسوديساعد). الطواف
يستلمنك ( طوىب لك من احلجر ! ل: )يستلمه و يقبله إبراهيم
 45الرمحن وليقيلنك.يوما حبيب
 موضع الزمان  .ب
  يف الصباح 
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. يف يف وقت الصباح رحية البيت العتيقمسأما موضع الزمان يف 
ىل البيت العتيق. ويتضح يف ح قبل الغداء جاءت زوجة إمساعيل إالصبا 
 احلوار :
 ن أقنعهم : )فرحة( اآلن يا سيدي أستطيع أ هي
من صيدهم  : قويل هلم : حسبما فضال منهم أهنم يعطوننا إمساعيل
 .منذ شغلت أنا عن الصيد
غري : )يف دالل( ال يا إمساعيل...هذا وحده  هي
 46سأمضى الساعة إلقناعهم مث أعود إليكما بالغداء...مقنع
  يف النهار 
بعودة زوجة إمساعيل يف  موضع الزمان ال اين يف الّنهار. يدل وقته
 الغدإ وحتمل مكتال وسقاء و قبلها زوجة إمساعيل قالت تعود يف الغداء.
 )تعود إمرأة إمساعيل حتمل مكتال و سقاء( 
 م أصعد اليكما؟ ئكما أ: أال تنزالن لغدا هي
 : انزل يابين فخذه منها. إبراهيم
 )ينزل إمساعيل فيأ ذ املكتل والسقاء منها و يصعد( 
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 : ماذا صنع الفتيان يا بنتاه ... اقتنعوا ؟ إبراهيم 
 : نعم يا عماه وطابت نفوسهم. هي
 : احلمد هلل  إبراهيم 
 : إذا شئتما مزيدا من هذا الشواء فعندنا املزيد. هي
 .: بارك اهلل فيك إبراهيم 
 47تنصرف(.: )بامسة(...يا أم الشعب العظيم ! ) هي
 األسلوب .5
 األسلوب  .أ
لغة إلرسال الن ر األديب األسلوب أدب املؤلف يف اسعمال ال
 :البيت العتيق لعلى  أمحد باك ري . أما األسلوب يف حتليل املسرحيةاخليايل
 ستخدم اللغة العربية.ستخدمة سهولة يف هذه املسرحية وااللغة امل .1
 ن يفهمها.ستخدم اللغة العربية الفصحى حىت سهل أت .2
 
 تصوير البيان  .ب
 أما تصوير البيان يف املسرحية البيت العتيق لعلى أمحد باك ري :
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 علم املعاين  .1
 الكالم اخلربي  .أ
: )ربنا تقبل منا انك انت إين أردد يف سرى ما مسعته منك  .1
 السميع العليم(
أن هذ أمر اهلل سبحانه وتعاىل نتفذه  أول يوم لقد قلنا هلم من .2
 كما أمر. 
نريد ان نطبع أمر ربنا وال حنب أن نسيء اىل  –ال أدري واهلل  .3
 قوم كرام حمسنني.
 أن نسرتيح اآلن . ذلك أحرى  .4
 ري ماتعود زوجيت بلغداء سأقرب بعض احلجارة .5
. لوال مرأة أ رى قيل ذلك يومئذ ما اهلل اعلم حيث أ تار .6
 وال اطمأنت.آمنت 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم .7
 .إن ال واب كله لكيا أبت  .8
 إن ربك يأمرك ان تؤذن باحلج  اىل بيته يف اخللق امجعني. .9
 وخمتلف ألسنتها يف املشارق واملغارب. تقول بشىت لغاهتا .10
 

































 الكالم اإلنشائي .ب
 التعرف امل اللذي يقال يف ذلك ؟ أو .1
 حرف اإلستفهام ، من الكالم اإلنشائ طليبأو 
 و أمحلك !إمحلين  .2
 فعل األمر ، من الكالم اإلنشائ طليب إمحلين 
 يا إمساعيل !ما بالك صامتا اليوم  .3
 نداء ، من الكالم اإلنشائ طليبيا إمساعيل ! ال
 ها !يا أيب فتعلم) فرحا ( اذن فلو أقمت  عندنا  .4
 النداء ، من الكالم اإلنشائ طليبيا أيب 
 فعل األمر، من الكالم اإلنشائ طليب فتعلم
... اذ وجدتك شكورا صبورا يا بنتاه بل الفضل فضلك  .5
 فكنت جديرة ان تلدى ذلك الشعب. 
 النداء ، من الكالم اإلنشائ طليب يا بنتاه
 أال ترين؟ان البنية قد أوشكت ات تتم ... فقويل هلم  .6
 فعل األمر ، من الكالم اإلنشائ طليب فقويل 
 تفهام ، من الكالم اإلنشائ طليب حرف اإلسأ
 

































 ماذا تري يا أيب ؟ .7
 حرف اإلستفهام ، من الكالم اإلنشائ طليبماذا 
 نداء ، من الكالم اإلنشائ طليب.يا أيب ال
 يا إمساعيل ؟حتدثها بذلك أ مل  .8
 حرف اإلستفهام ، من الكالم اإلنشائ طليبأ
 نداء ، من الكالم اإلنشائ طليب.يا إمساعيل ال
 أستطيع ان أقنعهم. يا سيدي ) فرحة ( اآلن  .9
 نداء ، من الكالم اإلنشائ طليب.يا سيدي ال
 .تشهد هذا اليوميا أيب  ليتها .10
 التمين ، من الكالم اإلنشائ طليب. ليتها
حسبنا فضال منهم اهنم يعطوننا من صيدهم  قويل هلم :  .11
 منذشغلت انا عن الصيد.
 نشائ طليب.، من الكالم اإلفعل األمر قويل هلم 
فهي أشرف  –أحسن لغتكم هذه فأكلمك هبا  ليتينبل يا  .12
 .و أكرم
 ، من الكالم اإلنشائ طليب.التمينليتني
 

































 يا أيب ؟هي ما  .13
 ، من الكالم اإلنشائ طليب.حرف اإلستفهام ما 
 . الفداء ما فزنا بك يا إمساعيل لوال ذلك  .14
 التمين، من الكالم اإلنشائ طليب.لوال 
 من كفر ؟و  .15
 ، من الكالم اإلنشائ طليب.حرف اإلستفهاممن 
 يا أبت ، ما هذا؟  .16
 النداء، من الكالم اإلنشائ طليب. يا أبت 
 ، من الكالم اإلنشائ طليب.حرف اإلستفهام ما 
 فكأن قد أعانون حممودين اشكريهمو  فاعتذريهمأجل،  .17
 طليب.اإلنشائي الفعل األمر من الكالم  اشكريهمو  فاعتذريهم
هلم إن هذا األمر م ل  لتقويلو ، قومك فتيانبه فلتحدثي  .18
 .ذلك
 فعل األمر من الكالم اإلنشائ طليب. لتقويلو  فلتحدثي
 الوصل .ج
 هو السميع اجمليب و قد مسع اهلل لنا يابين  .1
 

































حنب ان نسيء اىل قوم و نريد ان نطيع أمر ربنا  -ال أدرى واهلل .2
 كرام حمسنني  
حيز يف و ، وأباههنم لفتيان أشداء وإهنم ليحبون إمساعيل إو  .3
 صدورهم أن يرفض الضيف الكرمي منهم التكرمة. 
لتقويل هلم إن هذا األمر م ل و قومك،  فتيان فلتحدثي به .4
 ذلك.
 وخمتلف ألسنتها يف املشارق واملغارب. تقول بشىت لغاهتا .5
 حكمة اهلل يف مهاجتك يب و مستك تذكر سارة  اليت  .6
 القصر .د
وأبناء عموميت هؤالء مازالوا يلحون  ال حاجة إال أن إ ويت .1
 .م فيعينو كما على رفع هذه البنيةعلى لتأذنا هل
 تعبت.يا بنييت، ولكين جعت و كال ما انا بضيف  .2
 قلة من الناس.فلن يكون املهتدون هباال .3
 ابنك وعملك الصاحلان شاء اهلل. الفما أنا إ .4
 ن خنتمه هبذا العلم.أ البقي إلينا إ مااحلمد هلل   .5
 ن تؤذن وعليه عز وجل البالغ.أ الليك إما ع .6
 

































 يف علم البيان  .2
 التشبيه .أ
، فينطلق هبا لساين حتسنها أنت كماحسن لغتك  يا أيب لو أ .1
 ينطق بلغة أمحائي. كما
 حممودين قد أعانوين فكأنأجل، فاعتذريهم واشكريهم  .2
 التناص .3
 القرأن  .أ
ربنا تقبل منا انك انت إين أردد يف سرى ما مسعته منك : ) .1
 (.السميع العليم
 . )يأ ذ يف األكل(. بسم اهلل الرمحن الرحيم .2
 
 احلديث .ب
تباركت ربنا  –اللهم انت السالم ومنك السالم )مبتهال( .1
 وتعاليت ياذ اجلالل واإلكرام.
 . األمانة6
 أما األمانة يف هذه املسرحية، منها:
 

































 حيثأ. من جد وجد، وهذه األمانة حمصول من عمل النيب إبراهيم وإمساعيل 
 أهنا بناء البيت العتيق. 
ب. كن مطيعا وصبورا ألوامر اهلل تعاىل، وهذه األمانة حمصول من ترك النيب 
 إبراهيم على زوجته هاجر وإمساعيل يف واد ليس فيه أحد.
 
 جدول العناصر الداخلية في المسرحية البيت العتيق لعلى أحمد باكثير
 حليلها بيانات البحث و ت العناصر الداخلية النمرة
املوضوع يف مسرحية البيت العبيق لعلى أمحد باك ري  املوضوع   .1
 هو تاريخ بيت احلرام و احلج  و أركانه الذي أمر الناس.
 القسم األول الشخصيىة الرئيسية : .أ الشخصيات   .2
 إبراهيم .1
إبراهيم هو أبو إمساعيل وابا امللة كلها ملة 
نيب التوحيد واإلسالم وهو شيخ كبري. إبراهيم 
 اهلل املطيع والرحيم واملباثر.
 إمساعيل  .2
 

































إمساعيل هو إبن إبراهيم و هجر. هو رجل جلد 
 ومطيع على أبيه و رجل مباثر.
 القسم ال اين الشخصية ال انوية .ب
 هي ) زوجة إمساعيل ( .1
هي زوجة إمساعيل و شخصيتها  متأملة و 
 مغناج بزوجها.
البيت العتيق أو : بناء املرحلة األوىل وهي املتقدم .1 احلبكة  .2
 بيت احلرام أو الكعبة.
 املرحلة ال انية وهي الصراع  .2
ا تالف فكرة النيب إبراهيم عن فكرة النيب إمساعيل 
 عن مجالية األسلوب.
 املرحلة ال ال ة  وهي اخلامتة .3
بيت ال جاء أمر من اهلل  الل جربيل للحج يف
 العتيق للطائفني والعاكفني والركع السجود. 
 املوضع الزمان: يف الصباح ويف النهار .أ  املوضع . 4
 

































املوضع املكان: حول البيت العتيق، ويف الصخرة  .ب
 العالية، وحول البيت العتيق، ويف البيت العتيق 
 األسلوب .أ حتليل النص .5
اللغة املستخدمة سهولة يف هذه املسرحية  .1
 واستخدم اللغة العربية.
 .غة العربية الفصحى حىت يفهمهاتستخدم الل .2
 تصوير البيان  .ب
 يف علم املعاين  .1
 الكالم اخلربي .أ
نريد ان نطبع أمر ربنا  –ال أدري واهلل  .1
وال حنب ان نسيء اىل قوم كرام 
 حمسنني.
 ان نسرتيح اآلن .  ذلك أحرى  .2
ري ماتعود  سأقرب بعض احلجارة  .3
 زوجيت بالغداء
 

































. لوالمرأة أ رى اهلل اعلم حيث أ تار  .4
 اطمأنت.قيل ذلك يومئذ ماآمنت وال 
 الكالم اإلنشائ .ب
 التعرف امل اللذي يقال يف ذلك ؟ أو .1
 و أمحلك !إمحلين  .2
 يا إمساعيل !ما بالك صامتا اليوم  .3
يا أيب ) فرحا ( اذن فلو أقمت  عندنا   .4
 فتعلمها !
 الوصل  .ج
هو السميع  و قد مسع اهلل لنا يابين  .1
 اجمليب 
 و نريد ان نطيع أمر ربنا  -ال أدرى واهلل .2
 اىل قوم كرام حمسنني   حنب ان نسيء
 

































اهنم لفتيان أشداء وإهنم ليحبون و   .3
حيز يف صدورهم و  ، و أباه إمساعيل 
 أن يرفض الضيف الكرمي منهم التكرمة. 
 القصر .د
و إبناء عموميت  ال حاجة إال أن إ ويت .1
م هؤالء مازالوا يلحون على لتأذنا هل
 .فيعينو كما على رفع هذه البنية
، ولكين بنييتيا كال ما انا بضيف  .2
 جعت و تعبت.
 قلة من الناس.فلن يكون املهتدون به اال .3
ابنك وعملك الصاحلان  فما انا  اال  .4
 شاء اهلل.
 يف علم البيان  .2
 التشبيه .أ
 

































حتسنها  كمايا أيب لو احسن لغتك   .1
ينطق بلغة  كماانت، فينطلق هبا لساين  
 أمحائي.




إين أردد يف سرى ما مسعته منك : )  .1
 ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
.) 
. )يأ ذ يف  بسم اهلل الرمحن الرحيم .2
 األكل(.
اللهم انت السالم احلديث: ) مبتهال (  .ب
، تباركت ربنا وتعاليت ياذ ومنك السالم
 اجلالل واإلكرام .
 

































 من جد وجد .أ األمانة .6
 ألوامر اهلل تعاىل كن مطيعا وصبورا .ب
 الفصل الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث .أ
العناصر الدا لية يف مسرحية "البيت العتيق" لعلي أمحد  مـن  ـالل حتليل
 باك ري، وجد الباحث التنائج فيما يلي:
ري هو تاريخ بيت احلرام واحلج  املوضوع يف مسرحية البيت العبيق لعلى أمحد باك  .1
 لناس.وأركانه الذي أمر اهلل ل
الشخصية تتكون من الشخصية الرئيسية والشخصية ال انوية أو اإلضافية. أما  .2
الشخصية الرئيسية منهم إبراهيم وهو شيخ كبري ومطيع ألمر اهلل له، وإمساعيل 
وهو مطيع ألبيه. أما الشخصية اإلضافية منهم هي )زوجة إمساعيل( وهي متأملة 
 ر اهلل ويلقي وحيا من اهلل إىل إبراهيم.ملك مطيع ألمو  هو ومغناج بزوجها، وجربيل
قدمة تتكون من املرحلة األوىل وهي املقدمة، وال انية الصراع، وال الي ة تاحلبكة م .3
 اخلامتة.
 

































حول البيت العتيق، ويف املوضع يتكون من الزمان )يف الصباح والنهار( واملكان ) .4
 الصخرة العالية، وحول البيت العتيق، ويف البيت العتيق(
سلوب؛ استخدمت هذه املسرحية اللغة العربية الفصحى، أما الصور البالغية األ .5
كالما   10يتكون من الصور املعانية والبيانية، أما من ناحية املعاين يتكون من 
قصرا. أما من ناحية البيان يتكون  6وصال، و  6كالما إنشائيا، و   18 ربيا، و 
 ني وتناص من احلديث.من تشبيهني. مث تناصت املسرحية تناصني قرآن
 االقتراحات .ب
لقد أمت الباحث كتابة حب ه بعون اهلل تعاىل، وقدمه الباحث بعد بذل اجلهد 
ليس البح  وهذا نقص،عليه.ورغم أن الباحث بذل جهده يف كتابة حب ه،فال خيلو من 
ئي هذا البحث أن يستفيدوا منها كامال شامال. ولذلك يرجو الباحث من قار حب ا 
 .والتعليقات واالقرتاحات البنائيةالنقد 
أن يف كتابة حي ه ويدعو  ملن ساعده اوأ ريا، يريد البحث أن يهدي شكرا وفري 
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